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Peperiksaan S emester pertama




Agama dan Hubungan Sosial
Sila pastikan bahaw-a kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Masa: 3 jam
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
l) KarI Marx
a) Nyata dan huraikan konsep keras dararn masyarakat kapitaris.
(30 markah)
b) Nyata dan huraikan kenyataan agan.a adalah candu masyarakat.
(30 markah)
c) Nyata dan hwaikan konsep ketuhanan dan keagauraan sebagai lihayalan.
(40 markah)
2) Max Weber
a) Huraikan kenapa Man weber berkata manusia terpanggrl kepada tuhan?
(30 markah)
b) H'raikan kaitan etos agama ditentukan oleh pekerjaan' 
(30 markatr)






Rodney Stark dan William Sim Bainbridge









dan keutuhan agarn,4gitma mesti
Bincangkarf..
4)
c) Nyatakan andaian teori pilihan rasional tentang agulma.
Emile Durkheim
a) Bina pengukuran agama berdasarkan metode penganalisaan Robertson
Smith_Emile D'r*rreim tentang aganndan ketuhanan 
(30 markah)
b) Apakah peranan agama bagi Robertson smith dan Emile Durlfieim?
(30 markah)
c) Berdasarkan teori Emile Durl*reim, bagaimanakah 'Black Metal' terjadi dan
dianggap bersifat keagamaan di dalam masyarakat kita pada t *i i"if
(40 markah)
Lester Kurtz
a) Globalisasi mencabar masyarakat setempat dengan polemik modenisma dan
masyarakat pelbagai budaya. Bincangkan.
(30 markatr)
b) 'Kafir-mengkafir adalah mainan golongan berkepentingan politik.,
Bincangkan ke,lryataan ini dengan memberi satu contoh.
(30 markatr)
c) 'Konflik agxma sering membawa ke arah kehilangan rasionaliti dan tercetus
keganasan kerana mereka terperangkap dengan kefbhaman diri mereka
sebagai wakil taltun.' Bincangkan kenyataan ini dengan menrberi satu
contoh.
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(40 markah)
